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Brussets,  December  1984
S0CIAL Ft-rfuU FINANCING IN 1984 :  1859 I{ILLION ECU SUPP0RT  FOR TRAINING
TALSMANDENS  GRUPPE - SPRECHERGRUPPE  - SPOKESMAN'S  GROUP - GROUPE DU PORTE-PAROLE
Orrdan  eknpO:onoy Tynoy - GRUPPO  DEL  POFTTAVOCE  - zuREAU  VAN  D€ WOORC^/CERDER
AND ETIPLOYT'IENT  (1)
The Conmission has just adopted ltlr lvor Richard's proposaLs for a finaI
aLLocation of SociaL Fund grants which, when taken together rlith
decisions taken eartier in JuLy and September, comptete the picture as
reEards SociaI Fund financing for 1984, Totat appropriations committed
in 1984 amount to 1859 MECU - or just under the Level for 1983 (2) -
and include more thal 141?.!!CU for projects for young peopLe-
1.  New ru[es for Fund aILocations
The 1984 a[Locations are the first  to have been made on the basis of the
new rules for the SociaI Fund decided by the Counci L of Ministers  on
17 October 1983. Amongst the Fund's neu, criteria is the rule that
appropriations intended for assistance towards projects for young peopte
(under 25) must not be Lower in any one year than 751 of aLL resources
avaiLabLe. 0f the remainder,  according to the new rules, up to 51 may
be a[tocated to rrinnovatoryn schemes. The rest of the Fund (+ 201,) may
he used for schemes for training or promoting the empLoyment of people
25 and over.
The second major ruLe for SociaI Fund financing agreed last 0ctober is
that 401 of the Fundrs resources (not including those for innovatory
projects) shoutd he for schemes in the I'Less'favouredn regions -
Greentand, Greece, the French overseas departments, Ire[and, the ItaIian
lrlezzogiorno and Northern Ire[and. These regions continue to benefit
from Sociat l'und contributions equaI to 551 of the totaL project cost,
as against the normaL rate of 50L e[sewhere.
The generaL objectives of the reformed Fund may be summarised as fottows:
the Fund is to assist in the implementation of policies designed to equip
the workforce uith the skil[s required for stabLe emptoyment and to
generate emptoyment opportunities. In particu[ar, it  is to contrihute
tcwards the socio-occupationaL  integration of young peopte and disadvantaged
Horkers, to the adaptation of the workforce to labour market deveLopments
and techno[ogicaI change and to the recluetinn of regionaI imbalances in the
[ahour market.
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(?)  Appropriations  committed in 1933 totaLled 1876 MECU.
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0f the totaI appropriations,  1415 ilECu hasbeen  earmarkeqJ for projects
for people under ?5 - 501 ltlECU in the l"ess-favouned regions and 914 IIECU in other regions. For people over 25, projects in Lesi-favoured regions
vere financed to the tune nf 2?4 nEcu, the comparable figure for other
regions being 175 MEcu. By contrast *ith the generat prissure of
appLications for Fund financing" the take-up of resources avai[ab[e for
innovatory projects, where attocations this yeflr" wera 42 mEcu, has been poor. The commission is hoping for a better r*sponse in 1965.
Distribution between lllember States of Fund resout ees in 1g84 is set out in the table betow:































TOTAL 1 859.06 1orc" oit
2.  Distribution of Fund resources in 1gB4
lr|ithin the context 'rf the ner[y revised ru|'eso'iihe aetuaL distributiorr of Fund resources in'1984 has depended on a var''iery of factors,
incLuding the votumqJjJpgl!r4!iqrls for projenri: f inance submiitea uy promoters in tffis  and the hreakdown between projects concerning young peopte and those f,e.rp 11y*n ?S-year oLds; rhe
votume of app[ications meeting the priortty crireria set out in the
9gmmiss,ionis gui{elines for Fund managen?e*r  lg8lir-8dr and the ir;rpact of
the reduction procedures  provided for in the GuideIines and apptiecl
when avai LabLe funds are insuf f i cf rnt to meet ulie vol.unre uf priority
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FINANCEMENT  DU FONDS
POUR LA
Bruxe L tes , d6cerbre  1
SOCIAL EN 1984;1'E59 I{ILLI0NS  DTECUS
FORI{ATION ET L ' E]'|PLOI (1 ) .
La commission vient dradopter les propositions cle !l' Ivor Richard concernant
tfoctroi ddfinitif  draides Ou fonO! sbciat qui, avec tes ddcision prises ant6-
rieurement en juil"l"et et en septliure, p"tttngvent [e tabteau des financements
du Fonds sociat poun 1ggh. ue toiat ies crcdits engagds en 1984 se monte b
1.g59 rniLlinns drEcus - soit un niveau L6gbrement inf6rieur h ceLui de 1983 (2) -
dont pLus de 1.4L tittlons dtgcus por. tJs projets int€ressant les jeunes'
,l NouvetLes  rbgL issant les attoqllj-gns du Fonds,
*de  1984 ont ctc Les premibres effectudes sur [a base des
r -  r^^a a.i I  z{ac mi ni ct rPs Les al.Locations de 1984 ont €te Les premreres sll=::::::,"I-.'l*
nouvel1es r€,qtes Ju Fonds sociaLr-"oipteus par. te consei t des ministres  'tt
te 12 octobre 1g83, Les nouve"ri ."tiares apptiqu6s par l'e Fonds pr6voient
notamment que ter-.reJits destinds h aider tes proiets intdressant  tes
ieunes (de moins de 25 ans) n" pllu"nt gttu infdriet,c' au couis drun quetconque
exercice, b Z5 Z,lu totaL A".."lln;;;";  disponibLes' D'aprbs les nouvetLes
rbgtes, 5 Z maximum du montant ."ti"nt-peuvent €tre attouds b des proiets
,,novateurs," Le reste (! 20 1) peut €tre consacr6 b des projets de formation
";-;;-p.ntoiton 
de l'empToi :les jeunes de 25 ans et pLus
La deuxibme rEgte principate de financement  du Fonds sociat' adopt€e
en octobre dernier, prdvoit gue 40 I  des ressources dtl Fonds (b L'exc[usion
deceL|.esdestineesauxprcrjetsnovatettrs)sontdestin6sauxprojets
intdressant  l.es r6gions Les moins tau"ris€es - Gnoentand' Grbce' d6partements
f ranqais droutre-ti., irt,ande, ttleu zogiorno .et Irlanc1e drr N'rd'  Ces r6gions
continuent b bdndficier de ,onrou., iu fonds social 6gaux b 55 % du coot
totaL des proj"it,  ie chiffre normal 6tant de 50 Z aiLleurs'
Les objectifS gcndraux du Fonds rdforrT6 peuvent se r4;umer comme suit :  [e
Fonds doit COntri'rru". b ta mise en oeuvre cle poLitiques conques pour
doter La main-arourure des quaIii.leations n6cessaires b t'Obtention d'un
empLoi stabte et pour g.fll  a"r'porrilitites  d'empl"oi- rL doit contribuer
pLus particutiUi"["nt a trint6gration  socio-professionneLLe des jeunes et
des travaitteuns-aeiavorisds, b t;"alpi"ti.n  de La main-d'oeuvre b ['6vo-
Lution cJu march! du travait et des techniques ainsi qu'b La rdduction des




Les cr6dits engag€s en 1983 ont atteint 1'876 HECU au total'
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSTON  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
coMMtsstoN or TFre eunopEArrr corr,l|rr,rurlrrres - couurssroru DES CoMML'NATJTES  EUROPEENNES  - En[POnH TON EYPonAiKQN  KOINOTHTCN
COlrrMSSrOr.re  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN2-
Sur [e total des crddi ts, 1.415 l,lECU ont 6t€ destinds b des projets intdressrnt Les
jeunes de moins de 25 ani -  501 I'IECU dans tes rdgions tes moins favoris€es et 914
ttlgcU d"ns d'ailtres r€gions. Pour Les personnes de plus de 25 ans, les projete in-
tdressant Les rdgions tes moins tavorisdes ont dtd financdes I  concurrencc
de 244 titECU, te ctllffre conrrespondant  6tant de 175 }IECU pour drautres r6gions.
Le recours aux ressources  disponibLes pour Les projets novateurs - pour lesquets
42 MECU ont 6td octroyes cette ann6e - a 6t6 faibte, b L'inverse de ta pression
g6n€raLe exerc€e par tes demandes de financement  adressdes au Fonds. La Com-
mission espbre que La r6action sera meiLLeure en 1985.
Le tabteau ci-dessous donne La venti tation des ressources du Fonds entre les
Etats membres en '1984 ;
Etat membre Mi L Lions drEcus z
BeI g"ique





























TOTAL 1,859,06 1 00,00
2-  Rdoartit'ion des ressources du Fonds en 1984;
Avec Les nouveLLes rbgLes, [a rdpartition effectjve des ressources du. Fonds
en 1984 a 6td fonction de eJivers facteurs, dont Le vo[ume des denandes de
financementdeprojetspr6sentdesparLespromoteurffis
Etats membres et La rdpartition entre projets concernant [es jeunes et
prcjets concernant Les pLus de 25 ans, Le votume des dremandes r6p,orld*rrt aux'
crit&res cte priorit6 ddf inis dans Les orjentq-llprrl-de-La gommiqsio! pour -[a
gestion du Foncls en 1984-'1986 et t-'impdct des Brocddunes de rdduct'ion  p-r€vucs.
dans ces orientalicrrg et appLjqudes Lorsque Les ressounces dispohib[es,'
sont insr:f f isarites poui rdpondre aux demandes prioritai res -
(